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Introdução: a ascaridíase é causada por um tipo de helminto denominado Ascaris lumbricoides. Doença de 
fácil contaminação, assintomática que acaba se tornando uma infecção despercebida. A educação em saúde é 
uma ferramenta relevante frente a esse problema, pois facilita o aprendizado e promove uma melhora na saúde 
dos indivíduos. Objetivo: relatar a experiência de discentes de enfermagem após a realização de uma ação 
educativa em uma escola de ensino infantil abordando parasitoses. Método: a intervenção educativa foi 
realizada em outubro de 2016. A proposta inicial surgiu a partir da disciplina de parasitologia humana. A 
atividade contou com a participação de 15 crianças e responsáveis. As etapas foram: 1) Apresentação dos 
discentes; 2) conversa para identificar o conhecimento de todos a respeito da ascaridíase; 3) Exposição do 
parasita; 4) dinâmica com os participantes. Resultados: iniciou-se uma conversa informal e percebeu-se que 
os participantes apresentavam falta de informações sobre o tema exposto.  Logo após, foram apresentadas 
informações sobre o parasita, tais como, transmissão, tratamento, prevenção e sintomas. A apresentação se 
deu com utilização de slides, desenhos e vídeos. Ao final, foi realizada uma dinâmica com o intuito de 
sintetizar o conhecimento sobre o parasita. A realização desta atividade trouxe resultados satisfatórios, 
correspondendo às expectativas, sendo que os participantes se mostraram atentos e participativos. Conclusão: 
a ação possibilitou uma melhor visão sobre a importância de educar crianças, sendo os enfermeiros educadores 
ativos na sociedade. Por fim, reforça-se a importância de educações em saúde com a sociedade que visem à 
prevenção/promoção na saúde. 
 
Descritores: Educação em Saúde. Ascaris Lumbricoides. Promoção da Saúde. 
  
